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A .n  (E b d e  to  th e  c H o n b t d is t in g u is h e d  T re a c h e r
C ^€e has a  g rea t sense ofhum or and com m itm ent to  teaching  
C^Ce is  p a tie n t and  kind , h is  know ledge'far-reaching 
C53/// th is  lis t o f c fiia litie s  is  onlp the s ta rt 
(jtfF h a t makes him  unique? O ftPhat sets him  apart?
Q5^ Ce is  no t a  c lin ic ia n , bu t w hat he teaches is  relevant 
GXPhether pou re tre a tin g  a  dog, a  horse, o r an elephant 
C^Ce has h is own lab, and  in  the classroom he exceb 
C&Ce errjops the students, and  we erijop  him  as w ell 
(257// lecture, h is diagram s are c ru c ia l to  h is  ta lk  
0$€e draws, he redraw s, he uses lo ts o f cha lk
(W he the r its  tra ck in g  down a  case o r m aking a  presentation 
Q ^C is approach to  teaching is  a  stra ightforw ar d  a ttack  
Cf € is  m anna' is  easp, good-natured, la id-back 
C&Cis open personality explains how it  came to  pass 
'O  ta t one m orning in  lecture he stood before the class 
b o o k in g  a  b it p a in fu l a rid  stooped, b u t as alw ays cfu ite  dappei'
A s  he exp la ine dhed  throw n h is back out, stand ing upfrom  the cropper
A s  a  d istinguished teacher' he makes the mar k
G57/// proud to  introduce ^ > r. G ftPapne O S Q &chw ark
-C tiPendp & 3ea l
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'e a n  U d m o n d s o n
) e a n  V o i l a n d
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l  D e v e l o p m e n t
A d m i n i s t r a t i o n  
& Su p p o r t  St a f f
O f f i c e  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s
R a m o n a  A n d  e r s o n  E i l e e n  R o b e r t s
Th e  V e t  Sc h o o l  Life
5. The underlying corporate conspiracy behind the 
discontinuation of Purina cat litter coupon distribution
- Kurt Venator
4. Use of AV equipment in lecture halls: an idiot’s 
guide for faculty and staff -  Geof Groocock 
3. The positive correlation between problem based 
learning and homicidal behavior in veterinary students
- Ed Reiller
2. Avian sex determination via cloacal flavor - Steve 
Schnee
1. Colic in horses: Who the hell cares? - Mike Fietz
Top 5 rejected senior seminar topics
Block I:
A horse presents with a laceration on its 
right forelimb. Physical examination reveals 
a left sided heart murmur (grade II/VI). In 
five words or fewer, explain the development 
of the heart in deatil. Include all possible 
vascular malformations.
Block II:
A horse presents with a laceration on its right fore­
limb. Using your knowledge of wound healing, 
explain how you can make a transgenic pig with 
exocrine pancreatic insufficiency knocked out. In­
clude a detailed explanation of PCR and its applica­
tion in this case. Be sure to include as many growth 
factors as possible (deductions will be made for using 
abbreviations).
Block III:
A horse presents with a laceration on its 
right forelimb. Dr. Cooper tells you that 
you are wrong.
Block IV:
A horse presents with a laceration on its right forelimb. 
It appears to be infected. List all of the cytokines that 
are involved in immunology (no partial credit).
Block VII:
A horse presents with a laceration on its right forelimb. 
With your assigned group, make a video exemplifying 
diversity within the school and the profession. One 
student should play the part of the horse, another the 
part of the laceration. Relate this to interstate transport 
of poultry.
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T 2  -  S w e e t  D r e a m s !
T o p  F i v e  B i g  F a t  L i e s  H e a r d  i n  C l a s s e s :
5. This textbook is required
4. Concept mapping is useful in the learning
process
3. There are no stupid questions
2. Who your tutor makes no difference in 
what you learn
1. Don’t worry about this, it won’t be on the 
exam
10. We round at 5:00 sharp
9. No one ever gets called in for a
pathology emergency
8. The colic will be here in half an
hour
7. The emergency road pass is 
intended to be sure that you get to 
go home
6. You will not be responsible for 
the eights on this case; it’ll be 
transferred back to medicine after 
the surgery
5. Tls and T2s are an integral part
of your education
4. Student safety is the number
one concern on ambulatory
3. Client visits and discharges will
be scheduled at the student’s
convenience
2. This horse is going home 
tomorrow
1. This horse is going home today
T o p  T e n  B i g  F a t  L i e s  H e a r d  in  
C lin i c s :

Top 5 ways to fa il clinics:
5 .  A s k  D r .  G u a r d  w h a t  t y p e  o f  c o w  t h i s  i s  
4 .  A s k  p h a r m a c y  w h e n  y o u r  m e d s  w i l l  b e  r e a d y  
3 .  I m p r e s s  D r .  K e r n  w i t h  y o u r  t o n o p e n  j u g g l i n g  s k i l l s  
2 .  A s k  a n e s t h e s i a  w h e n  y o u r  p a t i e n t  w i l l  b e  i n d u c e d  
1. R e p l y  t o  D r .  A l c a r a z  w i t h ,  “ W h a t  g r a y  b o o k ? ”
C O N G R A T U L A T I O N S  
C o rn e ll V e t e r i n a r y  M e d i c i n  
R a n k e d  ^ 1 -Again!
H H | m m
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E LL IE  hELpS 
THE DOCTORS
SAVE LIVES 
BY DONATING 6L“ D
RUMEN
G L llw  w a s a  r e a lfr ie n d  to  a ll o f  u s  w h o  w o r k e d  w ith  h e r . Q fo h e  p r o b a b ly  h a d  m o re  h u m a n fr ie n d s  th a n  
a n y  o th e r  c o w  - J k b o u t p e a r s  o f  8 0  s tu d e n ts  a  c la s s  m a k e s  o v e r  1 1 0 0  w h o  h a v e  e n jo y e d  h e r  p la c id  
p e r s o n a lity  a n d  th e  o p p o r tu n ity  to  le a r n fo m  h e r . Q & h e  w ill h r n j b e  re m e m b e re d  a n d  Q fo te U a  h a s
m ig h ty  b ig  h o o v e s  to  f i l l
- ° 3 r .  ° < J )
V is it in g  St u d e n t s
K o e e  U n iv e r s ity
Alisa Huckell 
Sonia Amador 
Christine Brognano 
Patricia Fitzpatrick 
Brendan Warrell 
ulia Bowen
A li Gorgi 
Andrea Clark 
Denise Corcoran 
M  elissa Dampf
AAary Ruth 
Ami Sheth
E C F V G
y
E d u c a t i o n a l  C o m m i s s i o n  
f o r
F o r e i g n  V e t e r i n a r y  G r a d u a t e s
Kimani Griffith 
Han Li m Kang
Kuiyoung Park 
Polina Vishkautsan
“O x ” Krell
Ctassof
“A dream is like a river, everchanging as it 
follow where it goes. Trying to learn from 
store, makes each day a constant battle,
Loree, Lauren, 
and Liara 
gettin’ gooey 
in  gross lab.
H av ing  fun w ith  Elmer.
Shadi loves the front row in 
Neuro. Jamie’s a bit skeptical.
W h o  had more beer : 
Matt, or the Giraffe?
Peter, Paul & Mary, 
eat your heart out!
Bob, what are you standing on? 
We know you aren’t that tall!
Patrick and Simon, the only males at yet another Estro-fest.
2 0 0 6
ows and a dreamer’s just a vessel that must 
/hat’s behind you and never knowing what’s in 
ist to stay between the shores.” S im on  M a r in i
-Garth Brooks, The River
Everyone could use a little “TLC” 
every now and then.
Cornell’s Angels- Jordyn, Jamie, and Kat
O u r  F irst C hristm as Together.
Shadi and Patrick: B ig  P im p in ’
Another great theme 
party. It’s 
Dollywood or “Bust” 
baby!
Adam ‘n Travis 
always know 
how to pull on 
our bullstrings.
Relaxing w ith  friends after B lock I I
C b e e  o f
#
j  • 9 '
%  ( t i t  A
*2 0 0 5
Me. Velvet- Salae
Alwaye be Home grown
prepared Cornell brew,
Erik Aek collected
epecially by 
Jocelyn
Scenery from a winery 
at the end of the day— 
You try to remember the 
name!
Out of the rain, into the winery
We came, we drank, we laughed, we 
etumbled home.
3  vet echool ladiee in 
eearch of men at the 
bueineee echool-etill 
looking!
Meredith and 
Figaro (ehe'e really 
not choking him!)
Where meet of our loan 
money goee.
Charity ball 2 0 0 2  Mitzimakee faux
fur faeionable
2 0 0 4
Mike'e woo-tang 
etyle wooe all 
the ladies
Me. Mona Cruz-Cardona
Bueineee echool party, where the 
drinke are free and eo are the menderioue pre-clinical preparations
You know you want t-hie, 
don't deny it Brielle!
Cory, Erin, 
and Brett 
at the 0 T5  
holiday 
dinner
3arah and Me. Lenore, 
Joe and Chrie, pro fee- y°u eee the
eioi lal crooi lere r ibelat ice?
H e a t h e r
A l l e n
T o  m y  g ra n  an d  M a x ,
T h a n k  y o u  fo r  ra is in g  m e  and 
a l lo w in g  m e  to  b e co m e  w h o  I 
am . I  c o u ld  n o t h a v e  g o tte n  th 
fa r  w ith o u t  y o u r  e v e r la s t in g  
lo v e  an d  su ppost. I  m iss  y o u  
b o th  an d  lo v e  y o u  to  e te rn ity .
"She fe l l  in  lo v e  w ith  a d ru m m e r"
T o  m y  g ir ls , "m a y  w e  a ll f in d  s a lv a t io n  in  
p ro fess io n s  th at h e a l"  &  n e v e r  s top  D A N C IN G !
"D e f in e  lo v e  as that w h ic h  
m ak es  y o u  sm ile  w h e n  y o u 'r e  
w e a k , th e  tear o f  jo y  th at's  
s ta in in g  y o u r  cheek . T h r o w  
y o u r  a rm s a rou n d  a u n re len tin g  
fr ie n d  an d  n e v e r  be a lo n e  a ga in  
- the F ou n ta in s
" I 'd  g o  ro a m in g  in  the g lo a m in g  fo r e v e r  &  
a d a y  w ith  y o u " -  V a n  M o r r is o n
 ^
'
J e n n i f e r
A n g e r o s a
..:•apBHBB
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10. Large animal medicine during foal season (you get a 
a really, really good parking space at 4:30 am)
9. Yoga, Pilates, Ballet classes....free Ibuprofen from 
the small animal hospital
8. My thermal underwear
7. The Sunday New York Times
6. The Ithaca Library Book Sale
5. Hiking with Nic, Csaba and Slatta in Treaman and 
Buttermilk
4. Dancing with Wheeler
3. Fall Creek Pictures with Sof, Slatta and Poof (as 
long as sappy Poof doesn’t pick the movie)
2. Coffee from Gimme, chatting with the alternative 
boys at Gimme, observing the bad art at Gimme... 
1. C e c i l ,  Z i g g y ,  C s a b a ,  N i c ,  A n d y ,  D i g b y ,  t h e  
S t o n e w a l l  f o a l s ,  G i g i ,  C o d y ,  S e e  S p o t  R u n  
P a r t i z a n ,  G o l d i e ,  S c o o t e r . . . . a l l  m y  p a t i e n t s  
o v e r  t h e  p a s t  y e a r !
T h e r e s a
A r t e a g a
42
D i n a
B a h r a v y
Advice from a Black Dog
Don t forget the mountains.
Feel the sun and rain on your hody.
Give the world your love; that s all there is.
W atch the moon, watch the grass, watch everything. 
Bark when necessary to protect your loved ones.
Sleep deep...dream...never bite.
Share your joy, scratch your fleas.
Don t waste time when pleasure awaits.
Trust the earth under your feet.
Take walks, disobey rules, find soft beds.
Have adventures, grab a stick whenever necessary. 
Love. Love all the peop le, but most of all your own. 
G et dirty. Be yourself.
Stay true to all that is true.
Be wise in your heart.
Don t eat too much poop.
Never let your tail drag in the dirt.
Be yourself.
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H o l l y
B a r t h o l f
S u s a n
B a r t l e t t
" W e  n e e d  a n o t h e r  a n d  a  w i s e r  a n d  p e r h a p s  a  m o r e  
m y s t i c a l  c o n c e p t  o f  a n im a ls . . . .  In a  w o r l d  o l d e r  a n d  
m o r e ?  c o m p l e t e  t h a n  o u r s  t h e y  m o v e  f i n i s h e d  a n d  
c o m p l e t e ,  g i f t e d  w i t h  e x t e n s i o n s  o f  t h e  s e n s e s  w e  
h a v e  l o s t  o r  n e v e r  a t t a i n e d ,  l i v in g  b y  v o i c e s  w o  s h a l l  
n o v o r  h o a r .  T l i o y  a r o  n o t  b r e t h r e n ,  t h e y  a r o  n o t  
u n d e r l i n e s ;  t h e y  a r e  o t h e r  n a t i o n s ,  c a u g h t  w i t h  
o u r s e l v e s  in t h e  n e t  o f  l i f e  a n d  t i m e ,  f e l l o w  p r i s o n e r s  
o f  t h e  s p l e n d o u r  a n d  t r a v a i l  o f  t h e  e a r t h . "  -  H e n r y  
P o s t o n ,  T h e  O u t e r m o s t  H o u s e
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E l i z a b e t h  
B e r l i n e r
“Sooner or later we all discover the important 
moments in life are not the advertised ones, 
not the birthdays, the graduations, the 
weddings, not the great goals achieved. The 
real milestones are less prepossessing. They 
come to the door of memory unannounced, 
stray dogs that amble in, sniff around a bit 
and simply never leave. Our lives are 
measured by these” —Susan B. Anthony
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And now for another episode of This Vet 
School life...Christmas eve acceptance letter- 
April Fool’s day financial aid • Welcome clas 
2003,cafeteria rabies prophylaxis this way • 
Hugo Young- plastacine puppy • three color 
clicker pen relays • Russian dolls, holding 
hands • pre-exam hike turned Blair witch • 
that pin there, ding, next station • lethal 
white foal • equine chainsaw massacre • 
formalin-induded cravings • dean’s office 
candy • my dog ate my cat skull • head 
pressing • see this dog, here’s his brain • the 
kids are neurologically normal • function and 
DYSfunction • respiration • palpitation • 
defecation • urination • ”Survivor”summer- 
catskill rain hike • W and E detective novels 
Haunt Saturdays • eructation • pheochro- 
mocytoma flaring • host, agent, who’s on 
defense • natural killer cells • liquifactive 
necrosis • fluid therapy • be a bee vet • 
people get pinworms from people • judeo 
eighties Easter dance party • Block V • more 
Block V • get outta my seat • lecture hall 
bingo • no more dean’s office candy • jr. 
surgery spay that cat • nave Jacuzzis and 
huey lewis • coffee with cream and clinics • 
blocked goats • dummy foals • TPN picnics • 
dehiscense timetables • hydro-(anti) therapy • 
wing night • academic jello wrestling • barn 
burning • 500 cow vaccination workout plan 
with Mary Smith • thanksgiving snow 
kickball • even the losers get lucky some­
times/Asheville be everything you never 
wanted to be campaign • boards’ swine therii 
and sushi worms • red boots • triage for the 
holidays • care package • seminars for senioi 
• resume writing sweatshops • lifetime free 
block with coffee purchase • and now for a 
commercial break...,my friends, you made all 
the difference • sin-CERE-ly,eb

T h a n k  y o u  to  m y  fa m ily  
frie n d s , a n d  a n im a ls  fo r  th e ir  
u n w a v e rin g  s u p p o rt d u r in g  th is  
le g  o f m y  v e te r in a ry  jo u rn e y !
U n t il  o n e  h a s  l o v e d  a n  a n im a l , a  p a r t  o f  o n e s  s o u l
REMAINS UNAWAKENED. -ANATOLE FRANCE
C h r i s t o p h e r  G o r d o n  
B y e r s
W hen  G od has  laid  H is h a n d s  u po n  t h e  patient , take  yours  off. -
K en M atto x , M D
C r i s t i n a  
C a d a / i e c o - V i e j o
Por ti supe tambien 
como se peina un sueno. 
con que cuidado parte sus cabellos 
con una raya que recuerda 
a la este la que traza sobre el auga 
la luna primeriza del estio....
-Pedro Salinas
A n a  a n d  P a t r i c i a ,  s in  v o s o t r a s  n a d a  t e n d r i a  s e n t i d o .  I l o v e  y o u  t o  in f in i t y !
S o f i a
C e r d a - G o n z a l e z
Cabo 
-  Fblonio
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M a r g a r e t
C o f f e y
I 1m
w
L y n d a
C O R N E L IS O N
T h e C arrd io  C r e w  G irls  
B ad A n d y !
M e  an d D u tc h ie
O p r a h  A A a e
T o  m y  i n c r e d i b l e  c l a s s m a t e s ,  
s u p p o r t i v e  f r i e n d s  a n d  l o v i n g  
f a m i l y - T h a n k  y o u  f o r  a l l  y o u r  jD ancJ D a  D a w g s
l o v e  a n d  s u p p o r t !  I  c o u l d n ’ t  
h a v e  m a d e  i t  w i t h o u t  y o u !
52

S u z a n n e
C u n n i n g h a m
J a c q u e l in e
( V r
»
W e n d y
D e a l
In memory of my mother,
Kevyn Ferry Deal;
with immense gratitude to my father, 
John C. Deal: I would be nothing 
without his love, encouragement, and 
support;
and endless thanks to my friends: 
with your love, laughter, and strength, 
you have helped me survive the most 
challenging experience of my life.
56
J o h n
D e B i a s i o
57

J e n n i f e r
D e w e - M a t h e w s __
__
__
_
" D o u b t-  \6  n o t  a  y i e a e z  
c o n d i t i o n ,  b u t  c e r t  a  in 
ie  a n  a b s u r d  ow e ."
Never mistake knowledge for wisdom. One 
kelps you make a living, tke otker kelps you make 
a life.
-Carey
C a t h l e e n
E m e r y
t h e  v e r p  s o n g  o f  (a s  m o u n t a i n s  
f e e l  a n d  lo v e r s )  s in g in g  is  s i l e n c e
-e .e . c u m m i n g s
T a r a
E s t r a
IAMS
COMPANY
61
M i k e
F ie t z

64
O v i d
G e i g e r
J o d ie  A n t o n i a  
G e r d i n
T h e hum an  face  is really like o n e  o f  
th o s e  O r ie n ta l gods: a w h o le  group  
o f  faces juxtap osed  o n  different 
planes; it is im possible t o  see th em  
all sim u ltaneously . -- E ric H o f fe r
San ity  is for sh eep  -- D o y le  C a m p b e ll
J e n n i f e r
G o o d
A  day in the liftre..
67
C h r i s
G o r d o n
wish people would realize that animals are 
totally dependent on us, helpless, like children; 
a trust that is put upon us. -James H erriot

G e o f
G r o o c o c k
th is  is  w h a t p o u  w a n t to  d o  w ith  p o u r  life , p o u l l  
d o  it, n o  m a tte r  h o w  lo n g  i t  takes, a n d  u s u a llp  th e  
lo n g e r  i t  takes, th e  m o re  f u n  p o u  h a v e !"
Thanks Dad, Mom, Gwen, Julie, Jon and all my family 
and friends. Lotsa love for helping me through, its been 
quite a ride, and now...........I’M OUTTA HERE!!
I *
i  t
C h r i s t o p h e r
H a / e r l y
71
B r i d g e t
H a w l e y
72
/73
E r i c a
H u t t e n
75
76
77
P e g g y
K e a r n s
You know what I just realized? I m sitting in a trailer, on 
the floor, eating off of a paper plate, drinking out of a paper 
cup... I have become trailer park trash. -Leigh Anne
You can almost hear the 
hamster falling off the wheel.
-Leigh Anne
The Physiology Coloring Booh 
is very good to pretend to 
study from -AAe
I said III just go over to Peg s 
trailer. It s like walking into a 
Dog: [happy grunting noise] giant handaid.” -Jen W .
Little girl: Whats he saying?
Tara: I don t know. I don t speak dog.
Little girl: I know! He s saying I m very happy .
"Would you he offended hy a You re smart' You Just o^n t wor  ^ ^  'lc
movie thats offensive?
YY I don t trust microwaves. -jo• en
Anything in excess is, you know... excessive. -Leigh A  n
78
S h a w n
K o e l e m e y e r
A ll  y o u r  h a r d  w o r k  
w ill  s o o n  p a y  o tY .
Lucky Num bers 11, 12, 13, 27, 31, 33
T h a n k  y o u  to a ll w h o  h a v e  m a d e  th e  la s t f o u r  y e a rs  p o s s ib le  (a n d  f u n ) .
79
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I 'd  ra th er be sk ating
J o a n n a
K r o l
“ I ’m  s o re  f r o m  g o r i l l a  w a l k i n g . . . ”
“ m o s t ly  g o o d  t h in g s ”
W o n d e r  t w i n  p o w e r s :  
A C T I V A T E !
F o r m  O f: S U P E R S T A R S !
.t h e  f o u r t h  s u p e r s t a r . ,
S H O W
D a w n a \ ^ ) e l k l
L a m p h e r e
'W e live in our minds, and exist­
ence IS THE ATTEMPT TO BRING THAT 
LIFE INTO PHYSICAL REALTTY, TO STATE 
rr IN GESTURE AND FORM."
- Howard Roark
T h a n k s t o m y f a m i l y , f r i e n d s ,
F A C U L T Y  M E N T O R S ,  A N D  
POOCHES,  W I T H O U T  WHOSE 
ENCOURAGEMENTANDSUPPORT 
I COULD NOT HAVE REALIZED 
MY DREAM!
R a c h e l
L a w t o n
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A l e x a n d e r
M a c L e o d
84

B r e n d a n
M c M u l l e n
J u ly  1, 2 0 0 0

A k i k o
M i t s u i
88
E r i c a
M o r g a n
I f  I c a n  sto p  o n e  h e a rt  f ro m  
b re a k in g
I s h a ll n o t l iv e  in  v a in ,
I f  I c a n  ease o n e  life  th e  
a c h in g
O r  co o l o n e  p a in ,
O r  h e lp  o n e  f a in t in g  ro b in  
U n t o  h is  n e st a g a in ,
I s h a ll n o t  l iv e  in  v a in . 
— E m ily  D ic k in s o n
*  tL
T i m o t h y
M y s h r a l l
_____________________
D h a r s h a n
N e r a a n d a
R o b e r t
N i c h o l s

F \ u l  a  A n d r e a  
O s p i n a
“Se organizo la vida de tal modo que el trabajo recobro su ritmo 
y nadie volvio a preocuparse por la inutil costumbre de dormir.”
-Gabriel Garcia Marquez. CAS
Taran ta tan!
5
94
M a r i l y n  K .  
O t t o s e n

N i c o l e
_______________________________________________ P o n z i o
To my parents, Thank you - none of this could have been possible without the 
both of you. To the rest of my family, especially Patty, Jerry, and Lisa, you have 
been an endless source of support, love, and encouragement. To my loved 
ones who could not be here for the realization of my dream, I know you are 
looking down and smiling with pride. Missy, Little Miller, and Phoebe, my four­
legged kids, you have always reminded me what all my hard work was for. To 
my friends, colleagues and veterinarians of the class of 2003, it has been a 
pleasure to have learned and worked with you all for the past four years. Good 
luck in all that you do. May you find happiness and an endless passion for 
whatever path in life you find yourself on.
“I thank my wife, Christine, for her patience and 
dedication to making it through four years in Ithaca. 
This was a challenging time for her.”
K e l l y
R e a g a n
“I thank my parents, family, and friends for believing in me 
from the very beginning.”
“Finally, I thank the faculty and the class of 2003, and 
extend an open invitation to all: You are welcome to visit 
us in Enterprise, Oregon if you ever want to preg-check 
cows in view of some of the finest mountain ranges in the 
country!”
“I dedicate this page to my brother, 
Jason Jae Reagan, who passed away 
unexpectedly on December 18, 2002. 
He lived his life to the fullest, 
thoroughly enjoying every moment. 
His constant encouragement and 
faith in me through vet school 
helped me make it through.”
E d w a r d  
R e i l l e r
‘D o n ’ t  b r e a k  y o u r  
o w n  a r m  p a t t i n g  
y o u r s e l f  o n  t h e  
b a c k ’
R i s a  M a x i n e  
R o l a n d
T h a n  k s f o r  t h e  la u g h te r , t h e  te a r s ,  a n d  e v e ry th in g  in 
b e tw e e n . B e s t  o f  lu c k  t o  t h e  C l a s s  o f  2 0 0 3 .

H e i d i
S c h m i t t W e / s / e r
Thanks to...
My wonderful husband, Brian for hangin’ in there with 
me. Thanks for all the encouragement, patience, and love.
M y  s t u d y  b u d d y ,  T a r a .  Y o u  k e p t  m e  g o i n ’ d a y  a f t e r  
d a y .. .t o  w h a t  s e e m e d  l ik e  e n d le s s  s t u d y i n g ,  y o u  a d d e d  
h u m o r ,  e n t h u s ia s m , a n d  f o c u s .  I  h a d  to  c o m e  i n  a n d  
s t u d y  b e c a u s e  y o u  w e r e  c o m i n g  i n  to o .
Congratulations Class of 2003, what a privilege it 
has been to work with all of you. I wish you all the 
best where ever you go or what ever you do!
My great sons who always make me laugh 
and whom I’m so proud of, Dan, Emil and 
Ty...Thanks guys!
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S t e v e n
S c h n e e
C h r i s t i e  a n d  S t e v e  a t  h o m e
M i k e  a n d  S t e v e
P E R F O R M I N G  S C IE N C E
J a k e
W h e n  y o u  p l a n t  l e t t u c e ,  i f  i t  d o e s  n o t  g r o w  w e l l ,  y o u  d o n ’ t  
b l a m e  t h e  l e t t u c e .  Y o u  l o o k  i n t o  t h e  r e a s o n s  i t  i s  n o t  d o i n g  
w e l l .  I t  m a y  n e e d  f e r t i l i z e r ,  o r  m o r e  w a t e r ,  o r  l e s s  s u n .  Y o u  
n e v e r  b l a m e  t h e  l e t t u c e .  Y e t  i f  w e  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  o u r  
f r i e n d s  o r  o u r  f a m i l y ,  w e  b l a m e  t h e  o t h e r  p e r s o n .
-
i
X HAD MY CEIL 
PHONE AT ONE EAR 
AND MY REGULAR 
PHONE AT THE OTHER.
I ’M READING E- MAIL, 
SENDING INSTANT 
MESSAGES, MY PAGER 
IS  V IBRATING, AND 
MY BOSS
YOU KNOW WHAT 
MAKES YOUR WORK 
STORIES FASCINATING?
103
H e a t h e r
S c h w e d t
105
Ash, and il shall lie giuen you; seek and ye sliall find; Lock and il shall he opened unto you Uiallheiu /: /
Delight thyself also in the Lord; and He 
shall give thee the desires of thine heart.
Psalms 3 7 : 4
J a m e s
S m o l i g a
Thanks to my parents for all their love and 
support. Without you, none of this would have 
been possible!
Thanhs to all of my friends for mahing vet schc 
such a great experience. You cannot possibly 
imagine how much you all really mean to me. 
Thanks for the memories and I hope we can 
always stay in touch!
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M a r i k o
S o t o

A m y
S t e i n
A n n i e
S t o k o w s k i
E l i z a b e t h
S u i  - I  - I V A N ____________________________________
T h i n k s  t o  G o d ,  m y  f a m i l y ,  a n d  f r i e n d s  f o r  
h e l p i n g  m e  i n  e v e r y  w a y  t o  m a k e  m y  
c h i l d h o o d  d r e a m  a  r e a l i t y .
"I am  convinced t h a t  lift? ie 1 0 7* what happene t o  me, 
and  9 0  % hew I rcact to it." -Chuck Swindol
112
K u r t
V e n a t o r
113
_________
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J e n n i f e r  
W h i t n e y
Who says sheep dont makejreat house pets Ceuen if jou do je t  orfj?
Bestest Buds!! Remember there's no problem 
too big for ice cream, french onion soup or 
Pej's trailer!
Saskatchewan's 2 Rules: Don't ruin the hide 
and don't cut jourself,................
WVC Orlando 2001: Does anyone want 
to play truth or dare?
State 5air 2002: tlna and 3 escape from small 
animal land for a day!
fondon 2000: We were there before foot 
and mouth disease!
•flmjie and Emily: The world's best 
housemates and pretty smokin' line 
dancers [their fauorite color is 
chrome]!
115
116
A n a  M a r g a r i t a  
W b c  C o l b u r n
117
\ 4 , 1
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K r i s t i n e  
Y e e
"Ever since the creation of the world His 
invisible nature, namely, His eternal pow er 
and deity, has been clearly perceived in the 
things that have been m ade..." Romans 1:20
Thank you family, 
friends, and Lord Jesus 
for the inspiration.
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" A l l  t h i n g s  b r i g h t  a n d  b e a u t i f u l ,
A l l  c r e a t u r e s  g r e a t  a n d  s m a l l ,
A l l  t h i n g s  w i s e  a n d  w o n d e r f u l ,
T h e  L o r d  G o d  m a d e  t h e m  a l l . ”
In s p ir e d  b y  a  lo v e  o f  a n im a ls  a n d  th e  
Ja m e s  H e r r io t  b o o k s , y o u  h a v e  w o r k e d  
lo n g  a n d  h a r d , a n d  a re  n o w  r e a l iz in g  
y o u r  d re a m . W e  a re  so  v e r y  p r o u d  o f  
y o u . C o n g r a t u la t io n s , Jen!
L o v e ,
D a d , M o m ,
Jo h n , Jacob, a n d  Ja s e n
From  th e  family of
D r . Jen n ifer  J. W h itn ey ...
Dr. Annie
F r o m
M a k e
B e l i e v e
T o
R e a l i t y
Y o u ’ r e  o n  y o u r  w a y
T o
M a k i n g
D r e a m s
C o m e
T r u e
L o v e ,
M o m  &  D a d
From the family of
D r. A nn Stokowskl.
G o o d  lu c k ! B e  k n o w le d g e a b le !  D o  th e  
b e st y o u  c a n , a n d  s o o n  it  w i l l  be  o v e r ! 
Y e s , i t ’s f i n a l ly  o v e r !  Y o u  d id  it ! M y  
d a u g h te r , th e  d o c to r!
N o w , le t ’s g o  s h o p p in g !
T o  S a n d y ,
H a v e  a n ic e  c a re e r.
L o v e  a lw a y s ,
M o m m y
W i t h  lo v e  f r o m  y o u r  f a m i ly  -
h u m a n  &  a n im a l
F r o m  t h e  f a m i l y  o f  
D r .  S t e v e n  S c h n e e _
From the family of
D r. A lexander G  M acLeod-
C o n g ra t u la t io n s  S te v e n !
W e  a re  so p r o u d  o f  
y o u r  a c c o m p lis h m e n ts .
W e  lo v e  y o u ,
M o m  a n d  D a d
F r o m  t h e  f a m i l y  o f  
D r .  R i s a  M .  R o l a n d -
D e a r R is a ,
H a v e  
n i c e  a
Congratulations Sue! 
You’ve reached 
the top!
Dear David,
Sailing, snowboarding, climbing, skiing, operating, run­
ning, trumpeting, flying, relaxing, cramming, aiding, 
pledging, studying, leading, caring, exploring, learning, 
discovering, inventing, traveling, teaching, hiking, problem 
solving, anesthetizing, partying, reveling, laughing, crying, 
soaring, diagnosing, healing, writing, sharing, listening, 
stargazing, suturing, daydreaming, pondering, repairing, 
computing, reaching, collecting, reading, striving, loving, 
G*r *a *d *u *A T T N *G
W e’ve watched you in motion, sometimes up close and 
sometimes from afar, alw ays proud of your many 
achievements and accomplishments, and alw ays certain 
you would reach the goals you set for yourself on each 
leg of your journey. We are confident in your ability to 
meet each new challenge.
Keep dreaming, keep reaching for that sparkly, and 
know that we w ill alw ays be there, believing in you. We 
love you up to the sky!
Mom, Dad, Andrew, and M arig
F r o m  t h e  f a m i l y  o f  
D r .  D a v i d  A  G e i g e f l .
E a t i n g  o n  t h e  
c h e a p
E a r l y  S i g n s  o f  A  V o c a t i o n
From the family of
D r. G eoffrey H  G roocooc.
T o  be  o r  n o t  to  be? A c to r ?  
A rc h e o lo g is t?  S o u n d  E n g i ­
n e e r?  V e te r in a r ia n ?
C o m p a r a t i v e  
A n a t o m y  1 0 1
F e tid  d ia r rh e a  -  R IN D E R P E S T ?  
P H E W !
WOW!
I PASSED!!
A n d  h e re  w e  h a v e  a  f in e  e x a m p le  o f  
Labradorus omnivorus
C O N G R A T U L A T I O N S  
G E O F !
W e  k n e w  y o u  w o u l d  d o  i t  
W e  a l l  l o v e  y o u .
M o m ,  D a d ,  
G w e n ,  J u l i e ,  &  J o n
From the Family of
D r. N icole P onzd~
C o n g r a t u l a t i o n s  
N i c o l e ! ! !
W e  a r e  s o  p r o u d  o f  y o u  
a n d  a l l  t h a t  y o u ’ v e  a c h i e v e d .  
Y o u ’ v e  c o m e  a  l o n g  w a y  f r o m  b e i n g  o u r  
c u t e  l i t t l e  b a b y  t o  a  r e a l  d o c t o r ! ! !
Y o u  a r e  a  w o n d e r f u l  d a u g h t e r ,  
a n d  a  v e r y  s p e c i a l  p e r s o n .
M u c h  j o y  a n d  h a p p i n e s s  i n  t h e  f u t u r e .
L o v e ,
M o m ,  D a d ,
L i s a ,  J e r r y ,  &  P a t t y
J o d i e ,
F r o m  “ P o t s ”  t o  “ P e t s ”
C o n g r a t u l a t i o n s !
M a y  y o u  b e  h a p p y  i n  y o u r  w o r k ,  
a n d  c o n t e n t  i n  y o u r  l i f e . . .
L o v e ,
Y o u r  F a m i l y
From the family of
D r. Jode A  G erdin-
From the family of
D r. Jennifer A ngerosa-
“W e  c a ll th e m  d u m b  
a n im a ls , a n d  so th e y  
are , f o r  th e y  c a n n o t  te ll 
u s  h o w  th e y  fe el, b u t  
th e y  d o  n o t  s u f f e r  less 
be ca u se  th e y  h a v e  n o  
w o r d s .”
- A n n a  S e w e ll -  
E n g lis h  a u t h o r  
(1 8 2 0 -1 8 7 8 )
“ I t  is  m a n ’s s y m p a t h y  
w it h  a ll  c re a tu re s  th a t  
f i r s t  m a k e s  h im  t r u l y  a 
m a n . U n t i l  h e  e x te n d s  
h is  c irc le  o f  c o m p a s s io n  
to  a ll  l i v i n g  th in g s , m a n  
w i l l  n o t  h im s e lf  f in d  
p e a ce .”
-D r .  A lb e r t  S c h w e it z e r -  
P h ilo s p h e r/ p h y s ic ia n  
(1 8 7 5 -1 9 6 5 )
I n  w h a t  se e m s lik e  a  b l in k  
o f  a n  e ye , o u r  lo v in g  a n d  
c a r in g  lit t le  g ir l  h a s  g r o w n  
u p  to  a c h ie v e  h e r  d re a m . 
S t a r t in g  w it h  P in k y  D o g , 
n o  a n im a l, s tu f f e d  o r  a liv e , 
w a s  u n w o r t h y  o f  C a t h y ’s 
d e d ic a tio n , d e v o tio n , a n d  
lo v e . D e te rm in a t io n  k e p t 
h e r  m a s t e r in g  e q u e s tr ia n  
s k ills  f r o m  L im e r ic k  
t h r o u g h  L a d d ie  a n d  c o u n t ­
less o th e rs . M e r it  is  n o w  
th e  f o r tu n a te  o n e  to  s h a re  
h e r  a t te n t io n  w it h  M a x , 
A n n a b e lle ,  t w o  fe rre ts , a n d  
a  g e rb il.  G o o d  lu c k  in  a ll  
y o u r  e n d e a v o rs . W e  a re  so 
v e r y  p r o u d  o f  y o u .
A l l  o u r  lo v e ,
M o m  a n d  D a d
From the family of
D r. C athleen E mery-
T o  J e n  -  B e a u t i f u l ,  s m a r t ,  d e d i ­
c a t e d  a n d  d e t e r m i n e d  -  
C o n g r a t u l a t i o n s  o n  y o u r  g r e a t  
a c c o m p l i s h m e n t !
W e  a r e  s o  p r o u d  o f  y o u !
M u c h  l o v e ,
M o m ,  D a d ,  a n d  A m y  
B i s o u s ,  R o u s s e a u  R I P ,  C h i c k y ,  
F e e n y ,  T e d d y ,  a n d  J a c k
From the family of
D r. Jennifer D ewe-M athews_
" M a y b e  if I s t a r t  r e a d i n g  t h i s  b o o k  
n o w ,  I'll h a v e  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  
g e t t i n g  in  C o r n e l l  V e t .  S c h o o l . "
“T a k e  tw o  a s p ir in , 
a n d  c a ll m e  in  th e  m o r n in g .”
“ I k n o w  th e y  a re  b ig  s h o e s  to  f i l l ,  
b u t  s o m e  d a y  I  W I L L  be  a  V e t !”
F ro m  th e fa m ily  of 
D r .  JoA n n e  Johnson..
“Congratulations to ‘our girl’
now “Dr. JoAnne”
God’s Blessings in all your days ahead! 
Love,
Mom, Dad, Tim and Lisa
F ro m  th e fa m ily  of 
D r .  S h aro n  D epauw -
S h a r i ,
C o n g r a t u l a t i o n s  o n  a c h i e v i n g  
y o u r  l i f e - l o n g  d r e a m !
L o v e ,
M o m  &  D a d
F r o m  th e fa m ily  of 
D r .  Jenn ifer  D ew e- M ath ew s~
C o n g r a t u l a t i o n s  J e n n i f e r !
H o w  l u c k y  a l l  t h e  
a n i m a l s  w i l l  b e !
A l l  o u r  l o v e ,
L u c y  &  R i t a  a n d  
a l l  t h e  g u y s  -
C O N G R A T U L A T I O N S  J A M E Y ! ! !
W e  a r e  s o  p r o u d  o f  y o u  a n d  a l l  y o u r  a c c o m p l i s h m e n t s  I I I  p
Y o u  h a v e  a l w a y s  b r o u g h t  u s  s u c h  h a p p i n e s s  a n d  j o y ! !  r R 0 M  ™  F A M L Y  0 F
M a y  y o u  h a v e  a  w o n d e r f u l  f u t u r e  a n d  c o n t i n u e  t o  r e a c h  J a m e s  S m O L I G A _
a l l  y o u r  g o a l s ! ! !
L o v e ,  M o m  a n d  D a d
a n d  o f  c o u r s e ,  B a r n e y ,  R o c k y ,  D u s t y ,  a n d  M a x w e l l ! ! !
T o Ja m e y  w ith  lo v e
F ro m  a ll  y o u r  p e ts  y o u  h a v e  lo v e d !
T a s h a , B a r n e y , &  R o c k y  
G a rfie ld , D u sty , a n d  M a x w e ll
From  th e  fa m ily  o f Dr. James S m oliga-
Congratulations, Christopher!
I t  is  a  f r a g i le  t r u s t  t h a t  w e  a r e  g iv e n  
A ll c r e a t u r e s ’ f a t e  in  o u r  d o m in io n  
T o  h o ld  o r  h u r t  
T o  h a r m  o r  c h e r is h  
T o  n u r tu r e  l ife  o r  le t  i t  p e r is h .
If y o u  c a n  im ag ine  it,
Y o u  c a n  a c h ie v e  it.
If y o u  c a n  d re a m  it,
Y o u  c a n  b e c o m e  it.
W e  a r e  v e r y  p ro u d  o f  y o u !
L o v e , M o m  a n d  D ad
Q u i c k !  I  n e e d  1 0  c c  o f  e p i n e p h r i n e !
From  th e  fa m ily  o f 
Dr. C hristopher G  B ye rs -
From  th e  fa m ily  o f 
Dr. L a u ra  Perez_
D e a r  L a u r a ,
Y o u  w e r e n ’t  f iv e  y e t  w h e n  y o u  
s a id : “I’m  g o in g  to  b e  a  v e t  a n d  ta k e  
c a r e  o f  a ll  th e  p e ts .”
W e  a r e  s o  p ro u d  o f  y o u ! C o n ­
g r a tu l a t i o n s .
L o v e  a lw a y s ,
M o m , D ad
M a rk , C a ro l, a n d  J a m e s
From the family of
Dr. Margaret ‘Peggy” Kearns^
F r o m  t h e  f a m il y  o f  
D r . E d w a r d  RFn.iF.R_
F r o m  t h e  f a m il y  o f  D r . 
D a w n a  L a m p h e r e _
From the family of
D r. Christopher PIaverly_
From the family of
Dr. Ana Margarita Woe Colburn-
A L W A Y S  SEAR C H IN G  FO R  W ILD ER N ESS
From the family of
Dr. Susan Whtttrecl
Susan alw ays 
loved animals!
From the family of
Dr. Edward M iner-
t
From the family of Dr. Katherine Garrett-
C o n g r a t u l a t i o n s  
D r .  G a r r e t t  i l l
F rom  t h e  F a m il y  o f  
D r. K e r r y  S m t if l
D e a r  K e rry ,
A s  u s u a l ,  y o u ’v e  m a d e  u s  s o  
“d o g ”-g o n e  p ro u d ! C o n g ra tu la ­
t io n s  to  y o u  a n d  th e  C la s s  o f  
2003.
L o v e  a lw a y s ,
M om m y,, D ad d y , 
K im , R o b , N ellie , 
a n d  T h e  G irls
Congratulations, sweetheart!
We alw ays knew  yo u  could 
do it!
Love,
Mom & Dad
F ro m  t h e  F a m il y  o f  
D r. M a r ik o  S o to -
From  th e  fa m ily  o f 
Dr. Shawn K oelem eyefl.
C o n g r a t u l a t i o n s  S h a w n ,
W e ’r e  s o  p r o u d  o f  y o u  a n d  a l l  t h a t  y o u  
h a v e  b e c o m e .  Y o u ’v e  g r o w n  i n t o  a n  
i n c r e d i b l e  m a n .
A l w a y s  k e e p  y o u r  i n t e r e s t  a n d  d e t e r m i  
n a t i o n .  H a v e  f u n ,  a n d  k e e p  y o u r  
e x c i t e m e n t  i n  w h a t e v e r  y o u  d o .
W i s h i n g  y o u  a  l i f e  o f  h a p p i n e s s  a n d  
s u c c e s s .
Y o u ’v e  a l w a y s  b e e n  o u r  p r i d e  a n d  j o y !
W i t h  a l l  o u r  l o v e ,
M o m  &  D a d  
S t a y  s a f e ,  w e l l ,  a n d  h a p p y !
D e a r E r ic a ,
Y o u  a r e  a  lo v e ly  a n d  a m a z in g  p e r s o n  -  f u n n y , s m a r t ,  
b e a u tif u l , a n d  c o m p a s s io n a te . Y o u  a r e  g o in g  to  b e  a  w o n ­
d e rfu l  v e t !  C o n g r a tu la t io n s  a n d  h e a r t y  a p p la u s e  f o r  a ll  
y o u r  h a r d  w o rk . W e  lo v e  y o u ! ! !
L o v e ,
D ad  &  A n d r e a
From the family of
Dr. Erica Morgan-
Y o u r f a m ily  i s  s o  
v e r y  p ro u d  o f  y o u  
a n d  w h a t  y o u  h a v e  
a c c o m p lis h e d !
C o n g r a tu la t io n s !
M o m , D ad ,
S h a ro n , Jo h n ,
M a r y  Cay, &  K a y
From the family of
Dr. Suzanne Qjnningham-
T h e  f u t u r e  o f  E a r t h ’s  c r e a tu r e s  
a r e  in  th e  h a n d s  o f  o u r  ch ild re n ...
Y o u  a r e  t h a t  ch ild . W e  a r e  s o  p ro u d  o f  y o u .
L o v e ,
M o m  a n d  E r in
From  th e  fa m ily  o f 
Dr. S o fia  C erda-G onzalez-
F e l i c i t a c i o n e s  C h i q u i t a !
F r o m  b e i n g  a  f l u f f - c h e e k e d  c u t i e  t o  a  d e l i g h t f u l  
c a r i n g  d o c t o r - o f - a l l - s p e c i e s  ( a  REAL d o c t o r ! ) ,  w e  
h a v e  s e e n  y o u  d e v e l o p  s o l i d l y ,  r e s p o n s i b l y ,  a n d  
( i m p l a u s i b l y ) ,  a l m o s t  a l w a y s  h a p p y  b u t  w i t h  t h e  
o c c a s i o n a l  “cara de zanahoria”
W e  k n o w  y o u  w i l l  s p e n d  y o u r  l i f e  a s  y o u  h a v e  
a l w a y s  l i v e d  i t ,  t o u c h i n g  a l l  t h e  b u t t o n s ,  s e t t i n g  
o f f  t h e  a l a r m s ,  p e r e n n i a l l y  o n  t h e  m o v e ,  i n t e l l i ­
g e n t ,  c u r i o u s ,  p e r c e p t i v e ,  s e n s i t i v e ,  h o n e s t ,  c a r ­
i n g .
Y o u r  p a r e n t ’s  d e l i g h t  a n d  p r i d e !
H a v e  a  h a p p y  l i f e .  W e  l o v e  y o u  t o  p i e c e s .
M a m a  y  P a p a
From  th e  fa m ily  o f 
Dr. M aggie C o ffe y -
M a g g ie  M o m m y -
Y o u  h a v e  a lw a y s  b e e n  a  d o c to r  to  a ll  o f  u s , so ...
C o n g ra tu la tio n s  o n  e v e r y th in g  y o u  h a v e  a c c o m p lis h e d  
th r o u g h  th e  C o rn e ll y e a r s !
O u r g la s s e s  a r e  r a is e d  w ith  in f in i te  p r a is e -  C h e e rs !
Y o u  h a v e  in s p ire d  a ll  o f  u s  w ith  e v e r y th in g  y o u ’v e  d o n e .
W e  lo v e  y o u ...  
- Y o u r  C lan

From the family of
Dr. John V. De Biasio-
Y o u r  d r e a m  a n d  
y o u r  a c c o m p l i s h ­
m e n t  a r e  n o b l e  
o n e s .  A l b e r t  
E i n s t e i n  s a i d . . .
“ O u r  t a s k  m u s t  b e  
t o  f r e e  o u r s e l v e s . . . b y  
w i d e n i n g  o u r  c i r c l e  
o f  c o m p a s s i o n  t o  
e m b r a c e  a l l  l i v i n g  
c r e a t u r e s ,  a n d  t h e  
w h o l e  o f  n a t u r e  a n d  
i t s  b e a u t y . ”
Y o u  h a v e  t a k e n  t h i s  t o  h e a r t  
a n d  a r e  w e l l  o n  t h e  r o a d  t o  
m e e t i n g  i t .  C h e r i s h  y o u r  
a c c o m p l i s h m e n t  a n d  c o n ­
t i n u e  t o  s t r i v e  t o  a c h i e v e  
y o u r  d r e a m s .
T h e r e  i s  n o  g r e a t e r  
c h a l l e n g e  t h a n  t o  a c ­
c o m p l i s h  y o u r  o w n  
d r e a m s ;  n o  g r e a t e r  
s a t i s f a c t i o n  t h a n  t o  
a c h i e v e  t h e m .  W e  
h a v e  b e e n  t h e r e  f o r  
y o u r  d r e a m i n g ,  w e  
h a v e  s e e n  t h e  h a r d  
w o r k  a n d  t h e  c h a l ­
l e n g e s  y o u  h a v e  h a d  
t o  o v e r c o m e ,  a n d  n o w  
w i t h  g r e a t  a d m i r a t i o n  
w e  a r e  h e r e  t o  b e  w i t h  
y o u  a s  y o u  r e a c h  f u l ­
f i l l m e n t .
L o v e ,
M o m  a n d  D a d
F ro m  t h e  f a m ily  of 
D r . Ja n is  C . K o h l e r ...
W e a r e  a l l  e x t r e m e ly  p ro u d  o f  
y o u r  a c c o m p lis h m e n ts !  H o p e fu lly  
t h a t  “g o ld e n ” c lo u d  w il l  fo llo w  y o u  
w h e r e v e r  y o u  g o !
L o v e ,
M o m , D a d , S a m ,  
E r ic , a n d  L o r i
E m b r a c i n g  t h e  E x c i t i n g  F u t u r e  
o f  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  —  Y O U !
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  
t h e  C l a s s  o f  2 0 0 3
We look forward to welcoming 
you as colleagues and NJVMA 
members.
Check us out 
a t www.njvma.org
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Congratu lations
to t h e
H a s s  o f  2 0 0 3
C o l l e g e  o f  V e t e r i n a r y  N / [ e < d i c i n e  
i t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y
r o m  t K e
N l e w  ^ r o r k  S t a t e
V e t e r i n a r y  M e d i c a l  S o c i e t y
-N Y S V M S
9  H i g h l a n d  A v e n u e  
A l b a n y ,  N Y  1 2 2 0 5  
S O O ' 8 7 6 ' 9 8 6 7  
i n f c T @ N Y S V M S . o r g
H  N es t le  P U R I N A
W e've seen th e  fu tu re .And it's Just about to enter his stomach.
The future for our pets looks bright—with bold new research from 
Nestl£ Purina scientists and outstanding care provided by you, 
the promising veterinarians of tomorrow.
Th a n k  Yo u
T h i s  y e a r b o o k  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  m a n y
C i n d y  D e C I  OUX 
A A a r g ie  W i l l i a m s  
K a t h y  M i x  
D r .  K a t h y  E a r n e s t - K o o n s  
D r .  N e d  D y k e s  
D r .  A l e x  A g u i l a  
D r .  A  n a  A l  c a r a z  
D r .  M o n i c a  F ig u e r e id o
Y e a r b o o k  St a f f
2003 2004
/ V \ a r ih o  S o t o E lis a  S a la s
P a u la  O s p i n a 2005
C h r i s  G o r d o n J e s sica  L o v e
K r is t in e  Y e e S a m  K im b a ll
D h a r s h a n  N e r a v a n d a 2006
J a m e y  S m o lig a l_ a u ren  A A a r in i
C h r i s  B y e r s Jam ie K r e ll
S o f ia  C e r d a - G o n z a l e s
H e a t h e r  A l l e n
E d  R eiller
Special thanks to Gndy DeQoux for 
work far Iseyond the call of duty.
Gndy, you re great!
Financial s u p p o r t  generously p r o v i d e d  b y :
D e p a r t m e n t  o f  b i o m e d i c a l  S c i e n c e s  
D e p a r t m e n t  o f  Clinical S c i e n c e s
D e p a r t m e n t  o f  P o p u l a t i o n  M e d i c i n e  a n d  D i a g n o s t i c  S c i e n c e s  
D e p a r t m e n t  o f  Microbiology a n d  Immunology
